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hâtıralarını taşır. Türkçülük 
idealini ise:
Çanakkaleden Sonra, Bir 
Kayışın Tetiri, Bir Ermeni 
Gencinin Hâtıraları, Hürri - 
yet Bayrakları, Gayet Büyük 
Bük Adam, başlıklı hikâyele­
rinde bütün açıklığiyle görü­
rüz.
Körü körüne bir batı kop­
yacılığına, dil birliğine da- 
yanmıyan bir milliyetçilik an 
layışına ne kadar düşmansa, 
yurdunun asırlar boyunca ge 
ri kalmasına sebep olan yo- 
j bazlık zihniyetine de o ka- 
j dar düşmandı. Muhafazakâr- 
| Iık ve taassubu hicveden hî 
■| kâyelerinin sayısı hayli ka- 
| banktır:
Yalnız Efe, Falaka, Tuhaf 
| Bir Zulüm, Yemin, Tos, Kur 
1 1 bağa Duası, Keramet, Kalıt­
tan Bir Şada, Binecek Şey, 
j Beynamaz, iki Mebus, irti- 
! ca Haberi, Türbe, Kesik Bı 
yık. Aşk Dalgası.
İçtimaî ve siyasî fikirleri­
ni hikâyelerine konu yap­
makla, dil ve yazış tarzında 
olduğu kadar sanatın cemi­
yet içindeki vazifesi anlayı - 
şmda da Edebiyat-ı Cedide- 
: den çok ayrıldığını gösterir 
di. Servet-i Fünun’un ne bü-
f Bas tarafı S. sayfada)
ragümrük müdafilerınin şaş­
kın bakıştan arasında sert 
hir şutla Sümeri mağlûp edi 
yor.
İklNCl DEVRE:
Maçın ikinci yarısı başla­
dığı sırada lig lideri yine ter 
liyordu. Buna mukabil Ka- 
ragümrük tekrar baskılı oyu
yük hâkiyecisi sayılan Halit 
Ziya Uşakhgil’in roman ve 
hikâyelerinden siyasî kanaat 
leri hakkında bir fikir edin­
meye imkân yoktur. Hattâ 
devrinin sosyal durumu hak­
kında bir şey öğretmez o eser 
ler bize. Halbuki Ömer Sey 
fettinin hikâyeleri, yaşadığı 
çağı ve muhiti hemen hemen 
bütünlüğüyle içine almış gi­
bidir. Anadolu, Rumeli v# is 
tanbul hayatı, çeşitli hikâye 
lerinde ayrı ayrı ele alınmış, 
yaşadığı devir üzerine dam 
gasını basmış sevinçli veya 
üzücü olaylar bu eserde yer 
yer belirmiştir.
Kuvvetli bir hicivciydi. Yal 
nız taassubu değil, cemiyetin 
türlü kötü ve yanlış zihniyet 
lerini de hikâyelerinde alay 
konusu yapmıştır: k
Makul Bir Dönüş, Hürri-1 
yet Gecesi, Zeytin Ekmek, 
Gizli Mabet, Tam Bir Görüş, 
Koleksiyon, Şefkate iman, 
1/2, Rüşvet, Rütbe, Lokanta 
Esrarı, Gayet Büyük Bir A- 
dam.
gibi hikâyelerindefert veya 
zümrelerin beğenmediği hare 
ketlerini mübalâğaya kaçan 
bir aşırılıkla hicveder.
Bu aşırılıkta bazan o ka­
dar ileri gider ki, itidalle kul 
landıkçapek tesirli bir si­
lâh olan mizahî, bir grotek* 
havası içinde, zayıf bir fan­
tezi intibaını uyandırır üze­
rimizde. Efruz bey mihveri 
etrafında dönen hikâyeleri 
bu çeşittendir. Başlıca kişisi 
Efruz Bey olan altı hikâyesi 
vardır:
Sivrisinek, Asilzadeler, 
Efruz Bey: Hürriyete LA 
yık Bir Kahraman, 
Bilgi Bucağı, Açıkhwva Mek
tebi, İnat.
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